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 SDN 79 Mambue which is located in Mambue Hamlet, Nisombalia Village, Marusu District, Maroso 
Regency. Sequence on December 31, 1980, since 2017 the school fence has never been damaged and has suffered 
some damage. To overcome this problem by renovating the school fence. As for the targets and outcomes in 
implementing this PKM are (a). Renovation as an alternative to beautify and maintain the life of the fence 
construction (b) Increase students' enthusiasm for learning and teaching teachers because the school environment 
is beautiful and comfortable. (c) A clean, bright and well-maintained workplace or work environment will also 
enhance the Teacher's morale and productivity. 
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1. PENDAHULUAN 
Desa Nisombalia terdiri dari empat dusun dengan luas desa 2.092,50 Ha. Jarak dari Ibukota Kabupaten 21 
km dan jarak dari Ibukota Kecamatan 4 km. Desa Nisombalia termasuk dalam kecamatan Marusu yang terbagi 
dalam 4 Dusun yaitu: Dusun Mambue, Dusun Tala-Tala, Dusun KuriLompo, dan Dusun Kuri Caddi. Di dusun 
Mambue terdapat lokasi SDN 79 Mambua dengan tanggal pendirian sekolah yaitu 31 Desember 1980. 
Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 15 orang dengan rincian 8 PNS, 1 CPNS dan 6 Guru Honorer. 
Dengan jumlah peserta didik sebanyak 294 orang dengan rincian 142 laki-laki dan 152 perempuan. 
Dengan jumlah ruang kelas sebanyak 10 kelas. 
Permasalahan saat ini adalah kondisi pagar yang memerlukan beberapa perbaikan. Pagar mengalami 
kerusakan sebagian belum diplester, ada yang mengalami retak, terlihat sangat kusam karena cat pagar telah 
memudar.  Oleh karena itu, maka PKM  Renovasi Pagar ini diadakan guna untuk mengatasi masalah tersebut. 
 
2. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 







Gambar 1.Lokasi Mitra dari Politeknik Negeri Ujung Pandang 
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Gambar 2.  Lokasi Mitra (Renovasi Pagar) 
 
Adapun metode pelaksanaan kegiatan untuk mendukung realisasi program kegiatan pengabdian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Berkoordinasi dengan sekolah. 
2. Menghitung panjang pagar yang akan direnovasi. 
3. Merencanakan pekerjaan renovasi pagar. 
4. Menyiapkan bahan dan peralatan untuk renovasi pagar. 
5. Melakukan renovasi di lokasi pengabdian. 
6. Evaluasi kinerja dari renovasi pagar. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk mengatasi masalah yang ada di SDN. 79 Mambue maka diusulkan untuk merenovasi pagar 
berupa pengecatan ulang, memplester dan mengaci beberapa bagian, dan mengganti pagar yang rusak. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa keluaran dari pengabdian yang telah 
dilakukan ialah sebagai berikut : 
1) Renovasi sebagai salah satu alternatif untuk memperindah dan mempertahankan umur konstruksi pagar. 
2) Meningkatkan semangat belajar siswa dan mengajar guru karena lingkungan sekolah yang indah dan 
nyaman. 
3) Tempat kerja atau lingkungan kerja yang bersih, cerah dan terpelihara dengan baik akan meningkatkan 
pula semangat kerja Guru dan produktivitasnya. 
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